最好的时光——浅谈朱天文早期作品中的成长叙事 by 王琨






































































































中外文艺 CHINESE &FOREIGN ARTS
《童年往事》，与侯孝贤执导的同名电影  取了一种最佳的抵抗方式，离家出走，躲得远远的。











































Time to Live and the Time to Die
文学漫谈
“民族主义文学”的文学史命运
周云鹏
周云鹏，长沙理工大学文法学院中文系副教授，文学博士，主要
从事中国现代文学研究。
摘要：“民族主义文学”主要是指上世纪30年代出现的一种提倡“民族主义”的文学思潮，但中国现代文学史对这
一流派的发展轨迹着墨不多。本文拟从文学史的角度，通过分析左翼文学与“民族主义文学”的论争探讨“民族主义文
学”的本质。
关键词：民族主义文学；左翼文学；文学史；民族意识
简要地说，“民族主义文学”主要是指一部分国 1932年，在杭州一份刊物的创刊号上，刊登了一
民党作家和文人或其亲近者打着孙中山先生“三民主 篇《一九三二年中国文坛的回顾与展望》一文，文章把
义”的旗帜，从上个世纪三十年代以来，在文坛上提 当时的文坛分为四个流派，即“人生”文学派、消闲
[1]倡“民族主义”文学理论和文学创作的文学思潮。 文学派、民族主义文学派和无产阶级文学派 ；
“民族主义文艺”作为一种自觉的艺术思潮，最 1934年岁末之时，周毓英撰文在总结自五四以来出现
初萌生于一些艺术界人士的作品之中。其中傅彦长、 的文学种类时，把民族主义的文学列为六种文学之
朱应鹏等人主要以《艺术界周刊》《申报·本埠增 一，其他的分别是：鸳鸯蝴蝶派、恋爱与颓废派（包
刊》“艺术界”栏和“书报介绍”栏及《雅典月刊》 括自然主义、浪漫主义等欧化派的文学）、革命文
[2]等刊物或栏目作为宣扬“民族主义艺术”的主要阵地 学、普罗文学、幽默派与语汇派 ；还有，年轻的批
就是代表。1930年6月1日，潘公展、朱应鹏、范争 评家李长之在1935年新年来到之际，回顾总结刚刚过
波、傅彦长等人发起前锋社，并于6月23日在《申 去的一年文坛的状况时，则把民族（主义）文艺与左
报·本埠增刊》“艺术界”上发表《民族主义的文艺 翼文艺、第三种人的文学及幽默文学列为当时四大文
[3]运动发表之宣言》，在右翼文坛率先揭开了民族主义 学主潮之一。 由此，我们必须承认，对于20世纪
文艺运动的序幕，并且创办《前锋周报》和《前锋月 30年代的中国文坛来说，“民族主义文学”作为影响
刊》，主要以提倡民族主义文艺理论和创作为能事。 较大的一股潮流无疑是存在的。
同时，潘孑农、曹剑萍、赵光涛、卜少夫等人在南京 但是，为什么一般的中国现代文学史，对于这个
组成开展文艺社，主要以《开展月刊》为阵地，宣扬 现象却“视而不见”呢？在笔者看来，这显然与左翼
民族主义文艺。与这一文艺运动密切联系或相关，自 对于“民族主义文学”的批评有关。从时间上来讲，
1930年下半年至1937年抗战爆发前夕，出现的文学刊 左翼对“民族主义文艺”批判密度最大的时候是
物还有《长风》《初阳旬刊》《苎萝》《现代文学评 1931年的下半年，从1932年至1933年初，批判的频率
论》《矛盾月刊》《黄钟》《民族文艺》《奔涛》 明显降了下来，到了1934年，则几乎听不到左翼的声
《文艺月刊》（胡绍轩、魏韶蓁主编）等；此外，中 音了。出现这种现象，从一定程度上可以反映出左翼
国文艺社的《文艺月刊》、线路社的《橄榄月刊》、 生存的处境变化。大量的材料证明，左翼在1934年以
[4]流露文艺社的《流露月刊》等都与民族主义文艺有一 后的活动明显处于地下状态。 这样的状况很可能给
定的干系。其中前锋社发表的“宣言”及其创作在文 后来的研究者造成一个错觉：“民族主义文学”已经
坛上引起了自由主义作家和左翼阵营的广泛关注，并 消失了。这其实正反证了左翼的暂时低谷状态。虽然
引发了20世纪30年代影响很大的关于左翼与“自由 事隔半个多世纪了，今天我们要来评价“民族主义文
人”、“第三种人”的论争以及左翼对前期“民族主 学”的问题，还是绕不过左翼这道“坎”。过去，我
义文艺运动”的批判。
